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Paris’te Cem al Reşit 
Rey konserini Ender 
Sakpm ar yönetti
Sorbonne Üniversitesindeki tarihi salonda genç 
Türk şefi Ender Sakpınar’ın yönettiği Paris 
Uluslararası Topluluğu’nun konseri, Fransa 
Dışişleri ve Kültür bakanlıklarının himayesinde, 
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinin katkısıyla 
düzenlendi.
ri, seçkin bir çağrılı topluluğu­
nun yanı sıra Fransız üniversite, 
öğrencilerinden oluşan 900 kişi­
lik bir topluluk izledi.
Genç orkestra şefi Ender Sak- 
pınar’ı müzikseverler, geçen yıl 
İstanbul’da düzenlenen Ulusla­
rarası Genç Yıldızlar Festivalim­
den tanıyorlar. On altı kişilik or­
kestrasıyla festivalin açılış kon­
serini yöneten Sakpmar, müzik 
çevrelerinden büyük övgü topla­
mıştı.
Sakpınar’ın Fransa hüküme­
tinden aldığı burs, bu yıl sonu 
sona eriyor. “Amacım Türkiye’­
ye dönmek” , diyen Sakpınar’ın 
“değişik” tasarıları var. “ Klasik 
müziği geniş kitlelere yaymak, 
değişik bir çalışmayı gerektirir” 
diyor Ender Sakpmar. “ Fransa’­
da bu tür çalışmalar yapan mü­
zisyenler var. Örneğin fabrika­
larda konserler veriliyor. Etkile­
yici oluyor. Böyle bir çalışma 
Türkiye için de düşünülebilir. 
Ama bunlar şimdilik fikir halin­
de. Türkiye’ye dönüş ne getirir, 
onu zaman gösterecek."
Ender Sakpınar, Cemal Reşit 
Rey anısına düzenlenen konser­
de Paris Uluslararası Topluluğu 
ile seslendirdiği yapıtlardan bir 
de plak dolduracak. Plak hazi­
ran ayı başlarında piyasaya çıka­
cak.
PARİS, (Cumhuriyet) —
Fransa hükümetinin burslusu 
olarak çalışmalarını Paris’te sür­
düren genç Türk orkestra şefi 
Ender Sakpmar yönetiminde, 
besteci ve orkestra şefi Cemal 
Reşit Rey anısına Sorbonne Üni­
versitesi’niıı tarihi salonunda bir 
konser düzenlendi.
Ender Sakpınar
Ender Sakpınar yönetiminde­
ki Paris Uluslararası Topluluğu, 
konserde Cemal Reşit Rey’in 
“ Enstanteneler” ve “ Quatour
No. 1” adlı yapıtlarını seslendir­
di. Fransa Dışişleri ve Kültür Ba­
kanlıklarının himayesinde ve 
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’- 
nin katkısıyla düzenlenen konse-
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